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Об’єктивними причинами створення методик виконання 
вимірювань (МВВ) в метрологічній діяльності стали два принципи 
забезпечення єдності вимірювань, а саме результати вимірювань 
повинні виражатись в одиницях фізичних величин Міжнародної системи 
одиниць і повинна бути відома похибка вимірювань.  
Робочу МВВ необхідно розробляти у двох випадках: 
– якщо вимірювання виконуються методом безпосередньої 
оцінки, а в технічній документації ЗВТ немає даних про показники 
точності вимірювань або вказівок про їх розрахунок; 
– якщо вимірювання виконуються будь-яким іншим методом, для 
якого необхідно розробити алгоритм розрахунку результату і показників 
точності вимірювань. 
МВВ у залежності від складності та галузі використання 
викладають у: 
– окремих нормативних документах; 
– розділі або частині нормативного документа. 
Нормативні документи (стандарти), які регламентують методики 
виконання вимірювань, розробляють на основі атестованих МВВ. Якщо 
МВВ, яка Вам потрібна, не викладена у нормативному документі, її 
необхідно розробити згідно ГОСТ 8.010-99 ГСИ. “Методика 
выполнения измерений. Основные положения” [3]. 
Розробку МВВ здійснюють на основі початкових даних, до 
складу яких входять: призначення МВВ, вимоги до діапазону та 
похибки вимірювань, умов проведення вимірювань, інших вимог до 
МВВ, а також вимог до параметрів об'єкту контролю, значення яких 
контролюються за результатами вимірювань. Початкові данні 
викладають у технічному завданні або інших документах на розробку 
МВВ. 
Рекомендації щодо розроблення та реалізації методик виконання 
вимірювань. Розроблення та реалізацію МВВ необхідно виконувати 
поетапно: 
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– поставлення завдання щодо вимірювання; 
– визначення вимог до МВВ; 
– вибір та підтвердження можливості реалізації МВВ; 
– визначення варіанта створення МВВ; 
– розроблення проекту документа, що регламентує МВВ 
(стандарт, технічні умови, рекомендації тощо) [1, 2]; 
– метрологічна експертиза проекту документа, що регламентує 
МВВ; 
– визначення необхідності атестації МВВ; 
– атестація МВВ; 
– затвердження та реєстрація МВВ; 
– формування МВВ; 
– вимірювання за МВВ; 
– метрологічний контроль та нагляд за атестованими МВВ; 
– коригувальні дії щодо атестованої МВВ; 
– поліпшування атестованої МВВ. 
Затвердження та реєстрація методик виконання вимірювань. 
Затвердження та реєстрацію МВВ здійснюють відповідно до Закону 
України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, ГОСТ 8.010-99 
“Государственная система обеспечения единства измерений. Методики 
выполнения измерений. Основные положения” [3], ДСТУ 4134-2002 
“Метрологія. Канали вимірювальні вимірювальних інформаційних 
систем та автоматизованих систем керування технологічними 
процесами. Вимоги до структури та змісту методик виконання 
вимірювань та документів систем управління якістю підприємств” [4] та 
документів систем управління якістю підприємств. 
Формування методики виконання вимірювань. Методику 
виконання вимірювань формують (реалізовують)  відповідно до вимог, 
встановлених документом, що регламентує МВВ щодо функціонально-
структурної схеми МВВ (ВК) та специфікації до неї. 
Вимірювання за методикою виконання вимірювань. Вимірювання 
за МВВ виконують  відповідно до вимог документа, що регламентує 
МВВ щодо послідовності та змісту операцій з підготовки і проведення 
вимірювання, умов вимірювання, кваліфікації персоналу, який виконує 
вимірювання, тощо. 
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Коригувальні дії щодо атестованої методики виконання 
вимірювань. Коригувальні дії щодо атестованої МВВ виконують за 
результатами метрологічного нагляду та метрологічного контролю за 
атестованими МВВ у випадках: 
– невиконання вимог МВВ;
– визначення ЗВТ/ВК, які входять до складу МВВ, не придатними
для використовування за результатами їх повірки (калібрування). 
У випадку невиконання вимог МВВ потрібно розробити та 
виконати відповідні заходи щодо забезпечення виконання вимог, які 
встановлено у МВВ. 
У випадку визначення ЗВТ/ВК не придатними для 
використовування потрібно провести ремонт, юстирування, 
налагодження або заміну відповідних ЗВТ/ВК. 
Якщо коригувальні дії не є результативними, дію атестованої 
МВВ має бути припинено (МВВ анульована) з відповідною позначкою в 
реєстрі МВВ. 
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